



L’any 1999 l’Oriol Pibernat, 
director d’Eina,  em va encarre-
gar dissenyar, coordinar i exer-
cir de professor d’un postgrau 
en il·lustració creativa. Al llarg 
d’aquests 16 anys en els quals 
he estat al càrrec, han parti-
cipat en el programa més de 
400 alumnes de 23 països dife-
rents i molts d’ells, avui en dia, 
són creadors de renom com  
André da Loba, Marta Altés, 
Anna Llenas, Carmen Segovia, 
Albert Asensio, Chamo San, 
Miju Lee i Paloma Valdivia 
per anomenar-ne alguns. Els 
alumnes d’aquesta edició 
vénen de llocs tan diferents 
com Argentina, Brasil, Xile, 
Colòmbia, Corea del sud, 
EUA, Espanya, Índia, Itàlia, 
Mèxic i Suïssa. 
El nostre curs, com en anys 
anteriors, ha estat orientat a 
la recerca de la veu visual i 
personal de l’alumne, alhora 
que en l’enfocament profes-
sional i pràctic del seu treball.
A “Backstage Pass”, l’exposi-
ció de fi de curs creada pels 
alumnes d’aquest any, tenim el 
privilegi d’entrar en els proces-
sos creatius d’aquests 25 joves 
il·lustradors emergents. Ells 
comparteixen els seus treballs 
i inquietuds amb gran varietat 
d’estils visuals i conceptuals, 
tot just, al principi de les seves 
carreres. Estic segur que molts 
d’aquests nous talents seran 
els il·lustradors destacats del 
dia de demà. Gaudim doncs 
d’aquesta mirada íntima 
i generosa.
En 1999, Oriol Pibernat, direc-
tor de EINA, me encargó 
diseñar, coordinar y ser pro-
fesor de un postgrado en 
Ilustración creativa. En estos 
16 años, más de 400 alum-
nos, de 23 países, han par-
ticipado en el programa y 
muchos de ellos, hoy en día, 
son creadores de renombre 
como André da Loba, Marta 
Altés, Anna Llenas, Carmen 
Segovia, Luciano Lozano, 
Albert Asensio, Chamo San, 
Miju Lee y Paloma Valdivia por 
nombrar a algunos. Los alum-
nos de esta edición vienen 
de lugares como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Corea 
del sur, EEUU, España, India, 
Italia, Méjico y Suiza. 
Nuestro curso, como en años 
anteriores, ha estado orien-
tado hacia la búsqueda de la 
voz visual y personal de cada 
alumno, a la vez que en el 
enfoque profesional y práctico 
de su trabajo. 
En “Backstage Pass”, la expo-
sición de fin de curso, creada 
por los alumnos de este año, 
tenemos el privilegio de entrar 
en los procesos creativos de 
estos 25 jóvenes ilustrado-
res emergentes. Comparten 
su trabajo e inquietudes, 
con gran variedad de esti-
los visuales y conceptuales, 
justo ahora, al principio de 
sus carreras. Estoy seguro 
que muchos de estos nuevos 
talentos serán los ilustrado-
res destacados del mañana. 
Disfrutemos de esta mirada 
íntima y generosa.
In 1999 Oriol Pibernat, direc-
tor of Eina, granted me the 
opportunity  to design, coor-
dinate and teach a postgradu-
ate creative illustration course. 
In these 16 years more than 
400 students from 23 coun-
tries have participated in 
the program and many of 
them are now internationally 
reknowned illustrators such 
as André da Lobo, Marta 
Altés, Anna Llenas, Carmen 
Segovia, Luciano Lozano, 
Albert Asensio, Chamo San, 
Miju Lee and Paloma Valdivia 
to name just a few. 
The students in this year’s 
edition are from Argentina, 
Brazil, Chile, Colombia, India, 
Italy, Mexico, South Korea, 
Spain, Switzerland and the 
United States. As in previous 
years, our course has a very 
professional and practical ori-
entation focused on helping 
each student find their per-
sonal visual voice.
In “Backstage Pass” the end 
of course exhibition created 
by this year ’s alumni, we 
have the privilege of entering 
into the creative processes 
of these 25 young, emerg-
ing illustrators. They share 
their work & talents through 
a wide variety of visual and 
conceptual styles, in this 
moment, at the beginning of 
their careers. I'm sure many 
of these new talents will be 
tomorrow’s outstanding illus-
trators. Let's enjoy this inti-
mate and generous look into 
their current work.
Philip Stanton
Coordinador i professor  





Reflexo des d’allò més profund fins el més banal mitjançant  
la senzillesa, l’humor i el moviment.
Reflejo desde lo más profundo hasta lo más banal mediante  
la sencillez, el humor y el movimiento.
I reflect from the deepest to the banal through the simplicity,  




Caminar, ensopegar, caure, aixecar-se i avançar de nou. 
Una vegada i una altra, seguir endavant pel camí. Gaudir del viatge.
Andar, tropezar, caer, levantarse y avanzar de nuevo.  
Una y otra vez, seguir adelante por el camino. Disfrutar del viaje.
Walk, trip, fall, get up and keep moving forward.  









Ser dolent és fer punta al llapis pels dos costats.
Ser malo es sacar punta al lápiz por los dos lados.








Séul, Corea del Sur
Generalment busco i obtinc el tema de la meva obra en la vida 
quotidiana i ho dibuixo a mà.
Generalmente busco y obtengo el tema de mi obra en la vida 
cotidiana y lo dibujo a mano.  
I am generally searching and obtaining the theme of my work  







Ciudad de México, Mexico
Esbós i traç a mà, color digital. Esbandeix i repeteix.
Boceto y trazo a mano, color digital. Enjuaga y repite.
I draw and sketch by hand, then digital color. Rinse and repeat.

Les nostres emocions són camins que ens porten a dibuixar 
mons imaginaris.
Nuestras emociones son caminos que nos llevana dibujar  
mundos imaginarios.










L'espai és per al creador el que l'aigua per a les plantes.
El espacio es para el creador lo que el agua para las plantas.








Distingeixo entre assajos, casualitats o accions deliberades per  
aplicar-les segons convingui en la proporció correcta en cada obra.
Distingo entre ensayos, casualidades o acciones deliberadas para 
aplicarlas según convenga en la proporción correcta en cada obra.
I make a distinction between tests, accidents and deliberate  









El procés és començar de nou, perquè cada nou
moviment és un nou començament.
El proceso es empezar de nuevo, porque cada nuevo  
movimiento es un nuevo comienzo.
The process is to always start over, because every  






El procés és la creació d'un imaginari visual on l'esquelet  
i l'ànima s'uneixen en un sol idioma.
El proceso es la creación de un imaginario visual donde  
el esqueleto y el alma se unen en un solo idioma.
Process is the creation of an imaginary visual in which  




Encara que treballis per a uns altres mai deixis de treballar  
per a tu. Cal dibuixar el que un porta dins, això és el bo.
Aunque trabajes para otros nunca dejes de trabajar para ti.  
Hay que dibujar lo que uno lleva dentro, eso es lo bueno.
Although you work for others, never stop working for yourself.  








Para, seu sota un arbre, mira al teu voltant, i abans que  
te n’adonis, estaràs pintant.
Para, siéntate bajo un árbol, mira alrededor, y antes que  
te des cuenta, estarás pintando.








El procés de treball és caure i tornar a aixecar-se  
per poder avançar.
El proceso de trabajo es caer y volver a levantarse  
para poder avanzar.
The creative process is to fall and then pick yourself  





Geometritzo, delineo i simplifico.  
Il·lustro amb intenció d'ordenar el que m'envolta.
Geometrizo, delineo y simplifico.  
Ilustro con intención de ordenar lo que me rodea.
Geometry, delineation, and simplification.  









Cal tenir un pla, però alhora deixar-se portar per l'instint.
Hay que tener un plan, pero a la vez dejarse llevar por el instinto. 
Plans are important, but it’s necessary to know when  








Com a creadora i narradora visual, cada obra que creo es separa 
de mi. No pots explicar una història que no és part de tu.
Como creadora y narradora visual, cada obra que creo se separa 
de mí. No puedes contar una historia que no es parte de ti.
As a creator and a visual story-teller, each piece I create detaches 






Si alguna vegada no et trobes, dibuixa't.
Si alguna vez no te encuentras, dibújate.




Mira, mira ! No és tan fàcil.
Mira, mira ! No es tan fácil.










El treball més ardu és tenir la sensibilitat per saber quan una 
il·lustració està acabada, perquè començar sempre és el més fàcil.
El trabajo más arduo es tener la sensibilidad para saber  
cuando una ilustración está terminada, porque empezar  
siempre es lo más fácil.
The most arduous aspect is having the sensibility to know when  
an illustration is finished, because starting is always the easiest part. 

En intentar representar una idea, intento cometre la major 
quantitat d'errors en el procés.
Al intentar representar una idea, intento cometer la mayor 
cantidad de errores en el proceso.
In trying to represent an idea, I try to commit as many  










Washington D.C., Estados Unidos
El meu objectiu com a artista figuratiu és la creació de retrats que  
són visualment familiars i al mateix temps completament únics.
Mi objetivo como artista figurativo es la creación de retratos que son 
visualmente familiares y al mismo tiempo completamente únicos.
My goal as a figurative artist is to create portraits  







Cal trobar l'equilibri per després trencar-ho.
Hay que encontrar el equilibrio para luego romperlo.






Mirar el que ens envolta i trobar en el detall
la inspiració que buscàvem.
Mirar lo que nos rodea y encontrar en el detalle  
la inspiración que buscábamos. 
Look at what surrounds us and find the  










Evolució d'idees que germinen fins a expandir-se per les mans.
Evolución de ideas que germinan hasta expandirse por las manos.





Ciudad de Mexico, Mexico
Connectar amb les nostres emocions i sentir-les ens  
ajuda a crear un llenguatge sòlid i honest.
Conectar con nuestras emociones y sentirlas nos ayuda  
a crear un lenguaje sólido y honesto.
Connecting with our emotions and feeling them helps  
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